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Châtelais – Le Bourg
Évaluation (1998)
Jean-Yves Langlois
1 Le  projet  de  réfection de  la  Place  de  l’Église  a  nécessité  la  réalisation de  sondages
archéologiques. La proximité de l’église, dont l’existence remonte au moins au XIIe s.,
comme le prouve son clocher, confère à ce secteur une forte potentialité de vestiges
archéologiques.  Ce  postulat  est  renforcé  par  les  découvertes  effectuées,  à  partir
de 1966, sarcophages en calcaire et mobilier mérovingien, lors de travaux pratiqués à
proximité  de  l’église.  La  superficie  de  la  nécropole  du  haut  Moyen Âge  peut  être
estimée, en fonction de l’ensemble des découvertes, à environ 3 ha.
2 Le  diagnostic  archéologique  a  fait  apparaître  un  secteur  d’inhumations  d’environ
200 m2 particulièrement bien préservé. Il accueille sur quelques décimètres de hauteur,
de l’époque mérovingienne au XVIIIe s., plus de quarante générations de la population
du village. Cette place de l’église constitue sans doute le dernier secteur préservé du
cimetière paroissial. Ses abords immédiats, à l’emplacement de la rue Principale et de la
rue de l’Église, ont été par contre bien malmenés par les réseaux souterrains d’eau, de
téléphone, d’assainissement et d’électricité.
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